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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul "kemampuan melengkapi puisi anak berdasarkan
gambar pada siswa kelas III SD Negeri 37 Banda Aceh". Permasalahan penelitian ini
Bagaimanakah kemampuan melengkapi puisi anak berdasarkan gambar siswa kelas
III Sekolah Dasar Negeri 37 Banda Aceh?. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kemampuan melengkapi puisi anak berdasarkan gambar pada siswa
kelas III Sekolah Dasar Negeri 37 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kulitatif dan jenis penelitian deskriptif, adapun yang menjadi populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III SDN 37 Banda Aceh. Dengan
jumlah siswa 35 orang siswa, 20 laki-laki dan 15 siswa perempuan. Maka subjek
yang diambil adalah seluruh siswa kelas III SD Negegi 37 Banda Aceh dengan
jumlah subjek penelitian sebanyak 24 orang. Data dikumpulkan dengan memberikan
post test yaitu puisi yang harus dilengkapi sesuai dengan gambar dan pengolahan
data siswa dihitung melalui analisis dengan menggunakan statistik deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dan berdasarkan tujuan dari penelitian
ini, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan melengkapi puisi anak berdasarkan
gambar padad siswa kelas III SD Negeri 37 Banda Aceh berada pada kategori baik.
Dari 35 orang siswa, terdapat 17 orang siswa (48,5%) yang kategorinya baik sekali,
10 orang siswa (28,5%) kemampuannyadi kategori baik, 6 orang siswa (17%)
kemampuannya berada di kategori cukup, 2 orang siswa (6%) kemampuannya berada
pada kategori kurang, dan tidak ada siswa (0,0) yang berada pada kategori gagal.
Hasil penelitian di ketahui nilai rata-rata yang dicapai siswa adalah 76,29 pada
kategori baik. Dengan demikian, kemampuan rata-rata siswa kelas III SD Negeri 37
Banda Aceh tahun pelajaran 2014/2015 melengkapi puisi anak berdasarkan gambar
dari hasil penelitian ini tergolong baik. Agar kemampuan siswa dalam melengkapi
puisi menjadi lebih baik, diharapkan kepada guru agar menerapkan metode
pembelajaran yang sesuai, yang dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam
melengkapi puisi anak berdasarkan gambar.
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